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ⴥ࡜ࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ࡢἲᩍ⫱ἲ (Law-Related Education Act of 1978,P.L.95-561)
࡟⏤᮶ࡍࡿ⏝ㄒ࡛࠶ࡗ࡚㸪ἲᚊᑓ㛛ᐙ࡛࡞࠸୍⯡ࡢேࠎࡀ㸪ἲࡸྖἲไᗘ㸪ࡇࢀࡽࡢ
ᇶ♏࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ౯್ࢆ⌮ゎࡋ㸪ἲⓗ࡞ࡶࡢࡢ⪃࠼᪉ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡓࡵࡢᩍ⫱ 㸦ࠖ2004








4)ࠉ Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡣ 10ᖺ⛬ᗘࢆ┠Ᏻ࡟ᨵゞࡉࢀࡿࡀ㸪୰Ꮫᰯࡢ⌧⾜Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡣ 2008
ᖺ 7᭶࡟㸪㧗➼Ꮫᰯࡢ⌧⾜Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡣྠᖺ 12᭶࡟ᨵゞࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸦࠸ࡎࢀ
ࡶ 2014ᖺ 1᭶࡟୍㒊ᨵゞࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ㸧㸪⌧ᅾࡣ㸪㑅ᣲᶒᖺ㱋ࡢ 18ṓ࡬ࡢᘬୗࡆࢆ
㋃ࡲ࠼࡚୺ᶒ⪅ᩍ⫱ࢆᢸ࠺ᚲಟ⛉┠ࠕබඹ㸦௬⛠㸧ࠖ ࢆ᪂タࡍࡿࡇ࡜ࢆྵࡵ㸪2018ᖺ
ࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞ࡟ྥࡅࡓసᴗࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
332ࠉ㔠ἑἲᏛ 59ᕳ 2 㸦ྕ2017㸧
◊✲ࣀ࣮ࢺ













































































































































ࠉձ ⛉┠➼㸸ᐑᮏ༤㝯ᩍㅍࡢᢸᙜㅮᗙࠕ◊✲ϩ㹀ࠉἲ࡜ᨻ἞ศ㔝 9)ࠖ㑅ᢥࡢ 2
9)ࠉ ⸨ᓥ㧗➼Ꮫᰯࡣᖹᡂ 26ᖺᗘ࠿ࡽ 5ᖺ㛫࡟ࢃࡓࡿᩥ㒊⛉Ꮫ┬ SSH㸦ࢫ࣮ࣃ࣮࣭ࢧ࢖࢚
ࣥࢫ࣭ࣁ࢖ࢫࢡ࣮ࣝ㸧ᣦᐃᰯ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢࠕἲᏛ࣭ᨻ἞Ꮫ㒊㛛ࠖ㑅ᢥ⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ















































































































































13)ࠉ Ꮫᰯ⌧ሙ࡛ࡣ㸪ἲᚊୖࡢ⏝ㄒ࡛࠶ࡿ Law-Related Education࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Civic Education
ࡢㄒࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ



































17)ࠉ 㔝ᆏె⏕ , ⚟ᮏ▱⾜ , Ⲩ஭⨾཭Ꮨࠕ㔠ἑἲ཭఍࡟࠾ࡅࡿἲᩍ⫱ࡢ◊✲࡜ᐇ㊶̿̿Ꮫ




㔘ㄽ࡜ἲᏛᩍ⫱ 㸦ࠖࢪࣗࣜࢫࢺ 940ྕ㸦1989ᖺ 9᭶ 1᪥ྕ㸧14-60㡫㹙ᖹ஭Ⓨゝ㸦42
㡫㸧㹛㸧ࠋ


















































20)ࠉ ᖹ஭ᐅ㞝ࠗࠕ ㆟ㄽ࠘ࡢᵓ㐀࡜ࠗἲᚊㄽ࠘ࡢᛶ㉁ࠖࠗ ἲᚊᏛᇶ♏ㄽࡢ◊✲ 㸦࠘2010࣭᭷ᩫ
㛶㸧67㡫ࠋ





















































































































348ࠉ㔠ἑἲᏛ 59ᕳ 2 㸦ྕ2017㸧
◊✲ࣀ࣮ࢺ
࠙㈨ᩱ㸯ࠚ    ἲᩍ⫱Ꮫ⩦ᣦᑟ᱌

                              Ꮫᰯྡ ⚟஭┴❧⸨ᓥ㧗➼Ꮫᰯ
                              ᩍဨྡ ⸨ ஭  ๛

㸯㸬ᑐ   ㇟ ࠕ◊✲ϩ㹀 ἲ࡜ᨻ἞ศ㔝ࠖ㑅ᢥࡢ㸰ᖺ⏕㸰㸳ྡ
㸰㸬᪥   ᫬ 㸰㸮㸯㸴ᖺ㸷᭶㸯㸳᪥ ➨㸵㝈㸦㸯㸲㸸㸲㸮㹼㸯㸳㸸㸰㸳㸧


























































































































































































































































































































350ࠉ㔠ἑἲᏛ 59ᕳ 2 㸦ྕ2017㸧
◊✲ࣀ࣮ࢺ





































          ࡢࡧኴࡀ㸱㹂㹑ࢆ㞃ࡑ࠺࡜ࡍࡿ࡜































































㸿㸰                       

 㹏㸱 㸲ேࢢ࣮ࣝࣉ࡟࡞ࡾࠊ⟅࠼ࢆ᳨ウࡋ࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ























































㸿㸲                                         

ࡏࡗ࠿ࡃࡢ࢔࢖ࢹ࢔ࡔࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊࢲ࣓࡞ࡼ࠺࡛ࡍࡡࠋࡑࡇ࡟ࡋࡎ࠿ࡕࡷࢇࡀ㏻ࡾࡀ࠿ࡾࡲࡋࡓࠋ





























































                       㸳㸿
ࡗ࠿ከ␒୍ࠊࡋ᥮஺ࢆ࠼⟅࡛ࣉ࣮ࣝࢢே㸲ࡢ࡝࡯ඛ 㸴㹏
ࠋ࠺ࡻࡋࡲࡁ᭩ࢆ࠼⟅ࡓ  









㸧ᶒ᭷ᡤ㸦฼ᶒࡣ࡛㸧     㸦ࠊࡍ࡛࠺ࡑࠋࡡࡍࡲࡾࡓ࠶࡟㸧   㸦ࡢ๎ཎࠊࡣ࠼⟅ࡢ㸰㹏ձ 
ࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡽࡲỴࡣ
࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡋࡣ㸧       㸦ࠊࡍ࡛࠺ࡑࠋࡡࡍࡲࡾࡓ࠶࡟㸧   㸦ࡢ๎ཎࠊࡣ࠼⟅ࡢ㸲㹏ղ 
ࠋࡍ࡛ࡢ࠸
ᛶࠊࡣ⏕ඛࡢᙺ㸧       㸦ࠊࡍ࡛࠺ࡑࠋࡡࡍࡲࡾࡓ࠶࡟㸧   㸦ࡢ๎ཎࠊࡣ࠼⟅ࡢ㸵㹏ճ 
ࡃࡗࡺࠊ࡚ࡋฟࢆ௧࿨ࡢ㸧         㸦ࡎ࠼࠶ࡾ࡜ࠊࡎࡏุ᩿ࢆࠖ࠸ᝏࠖࠕ ࠸Ⰻࠕ࡟ᛴ
ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡍฟࢆㄽ⤖࡚ࡋウ᳨ࡾࡃࡗࡌࠊ࡚ࡅ࠿ࢆᬤ㛫ᡭࠋࡍ࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡋฟࢆㄽ⤖ࡾ




ࠖࡿ࠶ 㸧࡛    㸦࡞ᙜṇࡀࡑࡇࡢࡶࡓࡁ࡚ࢀࡽࡵㄆࢆ್౯ࡢࡑࡃỌ࡚ࡋࡽ↷࡟ᛶ⌮ࠕࠊࡤࡏ㏉⿬  






                                          㸶㸿
                                             ౛ࡢேࡢ௚

ࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ࠾ࡀྍチࡢ⪅సⴭࡣ࡛ᩥㄽࡢࡇࠊࡀࡓࡋࡲࡋ⏝౑ࢆ࣓ࢽ࢔ࡢࠖࢇࡶ࠼ࣛࢻࠕࡣ࡛ᴗᤵ㸧ὀ㸦
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ㍕グ࡜ࠖࡓࡋࡲࢀධࢆ࣓ࢽ࢔࡞࠺ࡼࡢࡇࠕࠊ࡛ࡢ
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